





















































































配布数 回収数（率） 有効回答数（率） 平均年齢 平均経験年数
A病院 273 250（91，6％） 239（87．8％） 26．8歳 4，8年
B病院 98 85（86．7％） 85（86，7％） 26．4歳 4，4年
C病院 186 158（84，9％） 155（83，3％） 28．5歳 5，6年
D病院 71 67（94．4％） 66（93，0％） 27．3歳 5，1年



















平均、点 ①！～3年 ②4～5年 ③6年～ 有　　意　　差
①と② ①と③ ②と③
1）情報を提供していた 3，62±0．88 3，47±0．93 3．70±0，82 3．74±0．83 ＊＊
2）ケアの実施時に基本的な原則を確認していた 3．63±0．92 3．44±0．91 3．87±0．83 3．70±0．94 ＊＊ ＊＊
3）計画の発表がうまくいく雰囲気作りをしていた 3，31±0．95 3．04±0，98 3，37±：0．90 357±0．87 ＊＊ ＊＊
4）冷静な態度で接していた 3．86±096 3．64±0，98 3、82±0．93 4．10±0．89 ＊ ＊＊
5）指導方法が教員と一致していた 3，44±0．84 3．33±0．80 3．41±0．82 3，59±0．86 ＊＊
6）看護専門職としての貴任があることを理解できるように働きかけていた 3．43±099 305±096 3、60＝0，88 3．73±0．94 ＊＊ ＊＊
7）不足な部分を適切に指摘していた 3．44±082 3，18±087 3．64±0，68 3，60±0．78 ＊＊ ＊＊
8）批判ばかりでなく、前向きな態度で力刀アレンスや計画の発表を導いていた 357±093 326±096 3．73±0．85 3，82±0．86 ＊＊ ＊＊
9）理解ある関わりをしていた 3，67士0．76 3，54±0，77 3，59士0，73 384±0，74 ＊ ＊＊
10）良くやった時は誉め、認めようとしていた 4．08±0．77 3．99±080 4．02±0，75 4，20±0．72 ＊
11）緊張している時には、リラックスさせるようにしていた 3，88±082 3．82±0．86 3．78±0．82 3，99±O．75
12）専門的な知識を持ち、伝えていた 3．51±0．82 3．16±0，80 3．74±0．69 3．76±0，77 ＊＊ ＊＊
13）学生同志で意見交換ができるよう働きかけていた 2．70±0．97 2，34±0．86 2．76±0，84 3，04士1．02 ＊＊ ＊＊ ＊
14）学習の必要性や学習目標を認・できるように働きかけていた 317±092 2，82±088 3，29±0．77 3．46±0．91 ＊＊ ＊＊
15）興味をもてるように、看護婦は自らが熱心にケアなどしていた 3．36±0．91 3．19±0．88 3，49±0．81 3．46±0．96 ＊ ＊＊
16）看護者としての良いモデルになっていた 2，87±084 2．53±0，81 2．94±0．73 3．19±0．79 ＊＊ ＊＊ ＊
17）気軽に質問できるような雰囲気をつくっていた 3．49±0．83 3．38±0．88 3．45±0，78 3，63±0．78 ＊＊
18）実施してよい範囲や事項を学習過程に応じて明確にしていた 3．17±094 2．90±0．89 3，24±0．84 3，41±0．97 ＊＊ ＊＊
19）看護援助を良くするために、文献を活用するように言っていた 2，75±L10 2．44±LO7 2，89±0．94 3，00±L14 ＊＊ ＊＊
20）考えたことや行動に対し、正しいかどうか考えるよう伝えていた 322±095 2．86±D97 3．36±0，85 3．51±0．86 ＊＊ ＊＊
21）理論的な内容や既習の知識・技術等を実際に適用してみるように働きかけていた 3．08±0、94 2、77±0、95 3．23±0．87 3，34±0．88 ＊＊ ＊＊
22）無理のない要求であった 3．48±084 3．44±0．90 3，43±0．77 3，56±0．81
23）より高いレベルに到達できるように励ましていた 3．20±0．80 2，98±0．82 3．26±0．69 3，40±0，79 ＊＊ ＊＊
24）看護記録に適切な内容のアドバイスをしてくれた 3．34±088 3，11±0．89 3，47±0，82 3，52±0，85 ＊＊ ＊＊
25）看護婦と学生は良い人間関係がとれていた 3．32±Q79 3．23±Q．83 3．33±0，80 3，42±0．72
26）新しい体験をできるような機会をつくっていた 3，39±085 3．21±0．91 3，50±0，76 3，52±0．80 ＊ ＊＊
27）柔軟に対応していた 3．45±080 3．33±0．86 3．44±0，75 359±0．74 ＊＊
28）ケアなどの実施に対して、適切なアドバイスをしていた 344±077 3．23±074 3，52±0，70 3．61±0．79 ＊＊ ＊＊
29）実習グループの中で刺激しあって、向上できるように援助していた 2、58±090 2．31±0，85 2．59±0．82 285±0．91 ＊ ＊＊ ＊
30）適宜、看護援助を実施して学生に示していた 3，23±084 3，11±0．86 3，44±0，76 3．36±0．84 ＊＊ ＊＊
31）看護記録に対し、適切な時にアドバイスをしていた 3．23±086 301±088 3．34±0，79 336±0．84 ＊＊ ＊＊
32）受け持ち患者とよい人間関係をとれるようにしていた 3．55±083 3，38±0．85 3．60±0，77 3，71±0，79 ＊＊
33）新しい状況や、異なった状況に遭遇した時に方向づけをしていた 3．24±086 292±0．83 3．33±0，77 351±0．79 ＊＊ ＊＊
34）学生の畳うことを、受け止めた 3．73±0．78 3．64±0．84 3．68±068 3．85±0．75 ＊
35）学生の自己評価をし易くなるよう働きかけていた 3．03±087 279±087 3，15±0，70 3．22±0，88 ＊＊ ＊＊
36）学生と良い人間関係がとれるようにしていた 3．56±084 3．52±0．88 3．51±0，83 3．63±O，79
37）学生が選択を迷った時、選べるよう助言した 335±085 306±087 3，44±078 3，59±0，77 ＊＊ ＊＊
38）よい刺激を与えるような関わりをしていた 3．13±0．80 2，86±0、76 3．28±0，71 3．34±0．80 ＊＊ ＊＊
39）看護婦間の指導方法は統一していた 323±084 3．16±077 3，18±092 3．34±0．86
40）忍耐強い態度で接していた 3．49±087 3，35±0．84 3．48±0，88 3．65±0．88 ＊＊
41）うまくいかなかった時には学生が認められるように働きかけていた 3．22±082 2．96±：0．83 3．31±0，75 3，46±0．78 ＊＊ ＊＊
42）受け持ち患者さんとその宙者さんへのケアに関心を示していた 364±083 344±085 3．75±072 380±083 ＊＊ ＊＊
43）学習目標を達成するために、適切な経験ができるように援助していた 3，25±082 3．03±0．80 3．32±0．72 3，43±0．83 ＊＊ ＊＊














































































































































































































































































































































































Evaluating Nurses' Self-Assessments of their Clinical Teaching 
A comparative Analysis According to their years of Experience 
Kaoru SAKANASHI*, Setsuko WATABE 
1 The School of Allied Medical Sciences, Nagasaki University 
2 Yokohama City University College of Nursing 
Abstract Using ECTB (Effective Clinical Teaching Behaviors) , a survey of nurses' self-assessments 
of their clinical teaching was carried out to consider how to make clinical teaching more effective. 
An analysis of differences according to their years of experience has shown the following results: 
1) Comparing the nurses having I to 3 years experience with those having 4 to 5 years experience 
and having more than 6 years experience, a significant difference was found in the average score 
of all the items. Examining each average score of every item, the nurses having 4 to 5 years 
experience had significantly low average scores in 30 out of 43 items and those having more than 
6 years experience had significantly low average scores in 38 out of 43 items. 
Significant differences were seen in 3 out of 43 items between the nurses with 4 to 5 years 
experience and those with more than 6 years experience. In almost all items of the self-
assessments of their clinical teaching, there were wide differences between the nurses with I to 3 
years experience and those with more than 4 yeare experience. 
2) Regardless of their years of experience, the average scores were high in the items concerning the 
relationship to their students or their teaching attitude such as "tells students when she/he has 
done well", or " keeps self available when students are m stressful srtuations" 
Examining the average scores according to their years of experience, the nurses with I to 3 
years experience had the high average scores in many items concerning the relationship to their 
students or their teaching attitude. The high average scores of the nurses having more than 4 
years experience were found in the items concerning not only the relationship to their students or 
their teaching attitude but also practical instruction and the teaching method. 
3) Regardless of their years of experience, the low average scores were found in the items 
concerning stimulation to the group dynamics of students to raise students' motivation such as 
"Interacts well wrth students m a group sltuation", or "Permrts freedom of discusslon", and the 
item "is a good role model for students". 
Considering according to their years of experience, the nurses with I to 3 years experience had 
low opinions of themselves in the items concerning stimulation to students' motivations. The 
nurses with more than 4 years experience judged themselves low in the item concerning the 
teachmg method "Is orgamzed wlth chmcal mstructron" . It was in the items concerning nursmg 
practice that the nurses having more than 6 years experience had low opinions of themselves. 
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